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Objek penelitian merupakan hal perkara atau orang yang menjadi pokok 
pembicaraan. Objek penelitian ini biasanya merupakan perusahaan, instansi, 
perorangan atau barang. Jadi, objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus 
dari sebuah penelitian, yang dikupas dan dianalisis oleh peneliti. Objek yang 
dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah Desa Kalimanis Kecamatan Doko 
Kabupaten Blitar 
A. Profil Desa Kalimanis Kecamatan Doko Kabupaten Blitar 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalimanis Kecamatan Doko 
Kabupaten Blitar. Sebelum melaksanakan penelitan, terlebih dahulu 
melaksanakan studi pendahuluan terhadap subjek dan objek yang akan diteliti 
agar dalam penelitian sesuai dengan focus penelitian. Berikut hasil studi 
pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. 
Semua desa pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai untuk 
memberikan kemakmuran terhadap masyarakat. tentunya, seccara umum desa 
yang menjadi pusat pemerintahan terkecil ini memiliki tujuan yang dilakukan 
untuk menggapai suatu kemakmuran dan kemajuan di desa melalui visi dan 
misi yang dimiliki. Secara umum visi dan misi selalu berkaitan dengan 
beberapa pokok penting dalam kehidupan bermasyarakat yaitu tentang 
ekonomi, pendidikan, budaya dan religi, serta pembangunan dan kesehatan. 
Sesuai dengan penelusuran peneliti dalam dokumen Desa Kalimanis tentang 
visi dan misi bahwa : 
Visi Pemerintah Desa Kalimanis Kecamatan Doko Kabupaten Blitar: 
“Mewujudkan Masyarakat Desa Kalimanis Yang Aman, adil, damai, 





Misi Pemerintah Desa Kalimanis Kecamatan Doko Kabupaten Blitar: 
a. Bidang Pelayanan 
1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan slogan 
"PROMAG" (Prioritas, Ramah, Original, Murah senyum, 
Adil dan Gratis) 
b. Bidang Pemberdayaan 
1. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga atau 
organisasi kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang 
ekonomi,sosial,politik,dan budaya. 
2. Nguri- nguri budoyo jowo 
3. Pemberdayaan kelompok ekonomi konsumtif menjadi 
kelompok ekonomi poduktif 
4. Pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan 
5. Bantuan sembako lansia dan anak yatim 
c. Bidang Pembangunan 
1. Membangun kehidupan masyarakat baik jasmani maupun 
rohani 
2. Mewujudkan Kalimanis menjadi desa wisata 
3. Meningkatkan pembanguanan yang layak adil dan merata 
d. Bidang Pendidikan 
1. Meningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usian 
Dini ( TK, PAUD) 
2. Meningkatkan pendidikan baik formal maupun non formal 
3. Menyukseskan program pemerintah wajjib belajar 9 tahun 
e. Bidang Kesehatan 
1. Revitalisasi MCK sanitasi dengan program 
JAMBANISASI 





3. Revitalisasi air bersih yanglayak di konsumsi oleh 
masyarakat dengan program PAMSIMAS ( Penyedia Air 
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).59 
Dari hasil telaah data dokumentasi visi dan misi Desa Kalimanis 
Kecamatan Doko Kabupaten Blitar maka dapat diketahui bahwa Desa 
Kalimanis mengharapkan seluruh masyarakat Desa mampu meningkatkan 
kehidupan sosialnya melewati program-program pemerintah desa melalui 
peningkatan di Bidang Pembangunan, Pemberdayaan, Pendidikan dan 
Kesehatan. 
Di Desa Kalimanis ini terdapat 8 tempat ibadah umat Kristiani yakni 
diantaranya adalah: 
1. Gereja Bethel Injil Sepenuh "Mahanaim" Dusun Genuk 
2. Gereja Bethel Injil Sepenuh "Bunga Bakung" Dusun Kalirejo 
3. Gereja Kalam Kudus Dusun Tunggorono 
4. Gereja Kebangunan Kalam Allah Dusun Tunggorono 
5. Gereja Kristen Jawi Wetan Dusun Tunggorono 
6. Gereja Kristus Rahmani Indonesia Aletea Dusun Tunggorono 
7. Gereja Kristus Rahmani Indonesia Dusun Tunggorono 
8. Gereja Gereja Pantekosta Kharismatik di Indonesia (GPKdI) 
Dusun Kalimanis 
Serta ada 7 Masjid yang tersebar di 4 Desa Kalimanis yaitu: 
1.  Masjid Al Amin Dusun Genuk 
2. Masjid Al Huda Dusun Kalirejo 
3. Masjid At Taqwa Dusun Kalimanis 
4. Masjid Al Mukmin Dusun Kalimanis 
5. Masjid An Nur Dusun Tunggorono 
6. Masjid Baitul Taqwa Dusun Tunggorono 
7. Masjid Abu Soleh Dusun Tunggorono 
                                                             





Sesuai penelusuran peneliti dalam dokumentasi dan wawancara 
terhadap Kepala Desa Kalimanis terkait dengan program keagamaan, maka 
pihak pemerintah Desa Kalimanis selalu berusaha mengadakan kegiatan 
slametan bersama serta halal bihalal untuk mempererat tali persaudaraan 
terutama antar umat beragama agar dapat saling berkomunikasi dan 
mempertahankan budaya dan tradisi daerah serta saling menyayangi satu sama 
lain, karena pada dasarnya mereka diperlakukan secara sama. 
Tabel 3.1 
I. KONDISI GEOGRAFIS 
 
Tabel 3.2 
II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA 
 
A. JUMLAH 
Jumlah laki-laki 1592 orang 
Jumlah perempuan 1557 orang 
Jumlah total 3149 orang 
Jumlah kepala keluarga 1058 KK 
Kepadatan Penduduk 704,32 per KM 
 
B. MATA PENCAHARIAN POKOK 
Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 
Petani 545 orang 237 orang 
Buruh Tani 167 orang 47 orang 
Pegawai Negeri Sipil 4 orang 2 orang 
Peternak 8 orang 3 orang 
Bidan swasta 0 orang 3 orang 
TNI 2 orang 0 orang 
Seniman/artis 3 orang 0 orang 
Pedagang Keliling 14 orang 9 orang 
1.a. Batas Wilayah 
Batas Desa/Kel Kecamatan 
Sebelah utara : GUNUNG KAWI : GUNUNG KAWI 
Sebelah selatan : DESA BUMIREJO,.DESA 
SIDOMULYO 
: KESAMBEN,.SELOREJO 
Sebelah timur : DESA AMPELGADING : SELOREJO 






Pembantu rumah tangga 2 orang 82 orang 
Dukun Tradisional 0 orang 11 orang 
Arsitektur/Desainer 2 orang 0 orang 
Perangkat Desa 14 orang 2 orang 
Dukun/paranormal/supranatural 8 orang 1 orang 
Jumlah Total Penduduk 1.166 orang 
 
C. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN 
Agama Laki-laki Perempuan 
Islam 1265 orang 1240 orang 
Kristen 293 orang 308 orang 
Katholik 9 orang 13 orang 
Hindu 4 orang 5 orang 
Budha 7 orang 5 orang 
Jumlah 1.578 orang 1.571 orang 
60 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Batasan pertama yang muncul dalam kaitannya dengan metodologi 
penelitian adalah tempat dimana proses studi yang dignakan untuk 
memperoleh data secara langsung. Ada beberapa macam penelitian tergantung 
bidang ilmu yang menjadi latar belakang studi tersebut diambil, misalnya 
dalam ilmu komunikasi, maka tempat penelitan dapat berupa stasiun televisi, 
radio, konten, serta masyrakat umum dalam satu kawasan.61 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalimanis Kecamatan Doko 
Kabupaten Blitar. Desa Kalimanis sendiri merupakan desa yang dihuni sekitar 
tiga ribu jiwa. Masyarakat Desa Kalimanis tergolong masyarakat yang 
majemuk dengan pemeluk agama yang berbeda-beda diantaranya adalah 
Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu, tetapi masyarakat tersebut 
mayoritas pemeluk agama Islam dan Kristen. 
 
 
                                                             
60 Hasil dokumentasi terhadap profil Desa Kalimanis pada tanggal 26 Maret 2020, pukul 
12.06 WIB 
 
61 Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 




C. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana pola komunikasi antar umat beragama di Desa Kalimanis 
Kecamatan Doko Kabupaten Blitar? 
a. Bagaimana  komunikasi antar umat beragama ketika di masyarakat? 
b. Bagaimana proses adanya budaya tradisi kebersamaan antara Islam 
dan Kristen ketika dalam perayaan hari besar masing-masing? 
c. Bagaimana hubungan antar umat beragama di Desa Kalimanis? apa 
yang dirasakan masyarakat ketika mereka sedang berkumpul 
bersama-sama orang yang berbeda budaya dan agama? 
d. Apa yang menjadi penyebab keberagaman agama di Desa Kalimanis? 
Bagaimana yang terjadi sehingga terbentuk masyarakat yang berbeda 
keyakinan dan tinggal secara bersama-sama? 
2. Bagaimana keharmonisan dalam budaya komunikasi di Desa Kalimanis 
Kecamatan Doko Kabupaten Blitar? 
a. Bagaimana masyarakat menjaga kerukunan antar umat beragama? Apa 
saja yang dilakukan masyarakat dengan orang sekitar yang berbeda 
budaya dan agama? 
b. Hal apa saja yang perlu dihindari ketika sedang bersama orang-orang 
yang berbeda keyakinan dengan kita? 
Pertanyaan Untuk Kepala Desa 
1. Bagaimana budaya komunikasi masyarakat di Desa Kalimanis? Tradisi 
apa saja yang ada dalam masyarakat Desa Kalimanis?  
2. Bagaimana budaya agama masing-masing di Desa Kalimanis? 
3. Apa yang menjadi penyebab keberagaman agama di Desa Kalimanis? 
Bagaimana yang terjadi sehingga terbentuk masyarakat yang berbeda 
keyakinan dan tinggal secara bersama-sama? 
4. Bagaimana hubungan antar umat beragama di Desa Kalimanis? 
5. Bagaimana agama mempengaruhi budaya dan tradisi di masyarakat? 
6. Bagaimana cara menjaga kerukunan umat beragama di Desa Kalimanis? 
Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa? Apakah ada himbauan 




Pertanyaan Untuk Pemuka Agama Islam 
1. Bagaimana budaya komunikasi agama Islam di desa kalimanis?  
2. Tradisi apa saja yang dilakukan oleh masyarakat beragama Islam di 
Kalimanis? 
3. Bagaimana kehidupan masyarakat Islam dalam keseharian di lingkup 
budaya yang berbeda? 
4. Bagaimana masyarakat Islam ketika berada dalam satu acara yang dihadiri 
oleh agama yang berbeda? 
5. Bagaimana cara Islam menjaga kerukunan umat beragama di Desa 
Kalimanis?  
6. Hal apa saja yang perlu dihindari ketika sedang bersama orang-orang yang 
berbeda keyakinan dengan kita? 
Pertanyaan Untuk Pemuka Agama Kristen 
1. Bagaimana budaya komunikasi agama Kristen di desa kalimanis?  
2. Tradisi apa saja yang dilakukan oleh masyarakat beragama Kristen di 
Kalimanis? 
3. Bagaimana kehidupan masyarakat Kristen dalam keseharian di lingkup 
budaya yang berbeda? 
4. Bagaimana masyarakat Kristen ketika berada dalam satu acara yang 
dihadiri oleh agama yang berbeda? 
5. Bagaimana cara Kristen menjaga kerukunan umat beragama di Desa 
Kalimanis?  
6. Hal apa saja yang perlu dihindari ketika sedang bersama orang-orang yang 
berbeda keyakinan dengan kita? 
Pertanyaan Untuk Masyarakat Umum  
1. Bagaimana budaya komunikasi atau kebiasaan masyarakat di desa 
kalimanis?  
2. Tradisi apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di Kalimanis? 





4. Bagaimana cara masyarakat ketika berada dalam satu acara yang dihadiri 
oleh agama yang berbeda? 
5. Bagaimana cara menjaga kerukunan umat beragama di Desa Kalimanis?  
6. Hal apa saja yang perlu dihindari ketika sedang bersama orang-orang yang 
berbeda keyakinan dengan kita? 
  
